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Les músiques en la vida de la gent del Montgrí 
i del Baix Ter 
Jaume Ayats Dins dels programes de recerca de I'ln- 
ventari del Patrimoni Etnologic de Catalu- 
nya del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana, des de I'a- 
gost de I'any 2000 s'esti duent a terme 
una investigació d'orientació etnomusi- 
col6gica en una dotzena de pobles de I' i- 
rea del Baix Ter i el Montgrí (Baix Em- 
pordi). El projecte sorgeix del Museu del 
Montgrí i el Baix Ter: Centre d8Estudis iArxiu, 
que en la seva actual remodelació per en- 
trar a formar part del futur Centre Cultu- 
ral Can Quintana, a Torroella de Montgrí, 
ha decidit prendre les activitats musicals de 
la zona com I'eix principal de la proposta 
museogt5fica. La música, que tant reconei- 
xement ha donat aTorroella i al Baix Em- 
pordi  en el darrer segle i mig, és un ex- 
celdent "pretext" per aproximar el públic 
del museu a una gran diversitat d'aspectes 
de la vida de la zona: la vida social i col.lec- 
tiva, la vida privada, la vida laboral, les tec- 
nologies dels treballs i dels oficis, la relació 
amb I'entorn natural, etc. Per tant, cal que 
el projecte d'investigació tingui en compte 
durant la recerca que els resultats han de 
poder ser aprofitats per a diferents pro- 
postes d'activitats en el Centre Cultural 
Can Quintana. Cequip d'investigadors, diri- 
git per Jaume Ayats, esta format per Gian- 
ni Ginesi, Jaume Nonell, Quim Rabasseda i 
Montserrat Canyelles. 
Objectius de la recerca 
En una primera fase, la recerca ha tin- 
gut per objectiu dibuixar un panorama ge- 
neral de les activitats musicals de la zona 
des de 1850 fins a I'actualitat. Per fer-ho s'- 
han dut a terme dos tipus de treballs. Pri- 
merament els treballs de documentació 
sistematica a través de bibliografia i heme- 
rografia, i a través d'imatges fotogt5fiques i 
de fons sonors. L'excel.lent fons de I'Arxiu 
del Museu del Montgrí ha permes col.lec- 
cionar més de 800 referencies de temati- 
ca musical o musicofestiva, en part a causa 
de la importincia que Torroella de Mont- 
grí ha tingut en el món de la cobla i les sar- 
danes, per6 també a la important activitat 
periodística i d'investigacions locals que s'- 
ha dut a terme en aquesta mateixa vila. 
Aquests materials, juntament amb una ex- 
tensa quantitat de documentació grifica 
(I'Arxiu del Museu té unes 15.000 imatges 
historiques, de les quals pricticament 
2.000 corresponen a elements musicals o 
festius), són una base excel.lent per assen- 
tar i contrastar els eixos de recerca en el 
treball de camp i en els estudis interpreta- 
tius. Per una altra banda, estem procedint 
a la documentació d'enregistraments so- 
nors de les institucions musicals de Torro- 
ella, que segurament arribaran a abastar 
tot  el segle XX. 
Paral4elament als treballs de documen- 
tació escrita, grifica i d'enregistraments so- 
nors histories, hem dut a terme un treball 
de camp específic amb enregistraments i 
observacions durant les celebracions festi- 
ves de la zona, i amb entrevistes. Les en- 
trevistes han estat principalment en dues 
direccions: d'una banda les fetes a desta- 
cats músics professionals durant el segle 
XX (com el senyor Agustí Monguilod), i 
d'una altra banda a persones pertanyents 
a diferents sectors i estaments de la socie- 
tat, amb diverses ocupacions laborals i una 
gran varietat de relacions amb les activitats 
musicals (des de les domestiques a les fes- 
tives, des del ball a les infantils, des dels ins- 
truments menys valorats a la música de 
més reputació, des de la música religiosa a 
les cancons de taverna). 
Un cop elaborat aquest panorama ge- 
neral de la situació musical en I'krea i perí- 
ode histbrics d'estudi Ópanorama que s'ha 
Reprodilcció d'una fotografa de 
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mostrat molt més ampli, complex i exten- 
sament documentat del que esperavem 
en el projecte inicial de recercaó, hem po- 
gut formular-nos diverses qüestions molt 
més precises, i determinar els centres d'in- 
teres, forcosament més concrets, que han 
d'orientar la segona fase d'investigació. 
Temes específics per a la segona fa- 
se de recerca 
I - Gsnere, autoritat i representació social 
en els balls de festa i les sardanes 
Diverses qüestions que s'han mostrat 
importants en la primera fase de recerca 
fan refersncia a I'ocasió festiva dels balls i, 
també, de les sardanes com un element 
important en el conjunt festiu. Nombroses 
documentacions escrites, fotogt2fiques i 
d'entrevistes directes ens han mostrat la 
importancia que té en el conjunt social el 
ball com a representació de la comunitat i, 
al mateix temps, hem vist com en els da- 
rrers cent cinquanta anys aquesta im- 
portancia, i la correlació d'elements socials 
que hi conflueixen, s'ha transformat radi- 
calment. Canvis del ball i en el ball que van 
lligats a canvis en el model d'autoritat (an- 
tic rkgim / nou regim), amb canvi dels es- 
tatus personals i -especialment- amb 
els estatus relatius al genere, i canvis en la 
valoració sin?bolica de determinats baiis. El 
ball de les sardanes n'es el moment més 
destacat, pero no seria possible entendre'n 
el valor i els possibles significats sense ob- 
servar les sardanes dins el conjunt d'activi- 
tats ballades i dins del conjunt d'actes fes- 
tius. Per tant, cal una observació de con- 
junt i, a la vegada, que arribi a la vivencia 
personal i a les condicibns singulars de di- 
versos dels participants, en la seva condi- 
ció de genere, d'edat, de sector social i ge- 
ogrific i d'epoca que tractem (vivencia 
que hem pogut recollir durant les entre- 
vistes personals). 
2- El músic la imatge social i la vida dels mú- 
sics 
Un altre element que ha pres relleu en 
les entrevistes i en la documentació és la 
consideració social del músic a través de 
les seves activitats, de la imatge social del 
músic i dels models de relació social que 
aplica I'interpret amb la música i amb altres 
feines laborals.Tot aixo dins d'un procés de 
transformació historica que podem resse- 
guir durant tot  el segle XX (i fer hipbtesis 
contrastables dels precedents anteriors), i 
també en relació amb les vivencies perso- 
nals del músic en relació amb els instru- 
ments (valors socials, simb6lics, funcionals i 
econbmics) i en relació amb el públic. Dins 
d'aquestes vivencies personals del músic 
també reservem un espai a I'estetica so- 
nora de la interpretació (especialment de 
la tenora i de la cobla, a través dels enre- 
gistraments de que disposem dels hlont- 
grins des dels primers anys del segle XX 
fins a 1997), per poder-la vincular a deter- 
minades actituds socials. 
3 Els rnstruments de canyu 
Hem observat que galrebé tots els hs- 
mes de la zona, de joves o d'lnfants hav~en 
constru~t diversos Instruments I objectes 
sonors de canya I aixo co~ncide~x en part 
amb I'act~v~tat del "músic" (com Agustí 
Monguilod) que es fa ell matelx les Inxes 
de canya En aquests moments tenlm des- 
cr~tes una dotzena de tipolog~es d'lnstru- 
ments de canya, que tres dels entrevlstdts 
s'han compromes a Intentar de constr-ulr 
Aquest camp ofere x una gran quantitat 
d'apl~cac~ons en les activitats de Can Quin- 
tana, tant des de la vessant exposltlva com 
de la de tallers lnfantlls de construcc16 
d'lnstruments de canya, o fins poder-ne fer 
propostes muslcals Paral lelament també 
trobem altres estrls sonors matraques de 
Setmana Santa, reclams de caca, etc 
Caldri lnvestlgar I'eqtorn vital d'aquests 
Instruments I la seva relac16 amb dltres 
"mús~cs" ~nd~v~duals no reconeguts des de 
I'academia (I, per tant, galrebé "~nvrs~bles" 
en la documentac~ó escrrta), com s6n els 
d'acordlons d~atbn~cs, els cornamusalres, o 
els flab~ols de pastors 
Per acabar també hem Iniclat una 
col laborac16 amb els centres d'edueaci6 
oblrgatbr~a de la zona, que s'ha csqcretat 
en la preparacló d'una enquesta soare ac 
t~v~tats I gustos mus~cals actuals de la po 
blac~ó, I en la preparacló d'un treball pe- 
dagbglc d'entrev~stes a la poblacló adulta 
per part d'alumqes de 1 O 14 anys Aques- 
ta col laborac16 ens permetri obr~r  un es 
pal d'observac~ó de les act~vtats muslcals 
de la poblacló actual, que caldri contrastar 
amb els testimonis de les generaclons pre- 
cedents, I tambC ens permetra un cert 
acostament als sectors de població de re- 
cent ~rnm~grac~ó, provinents d'un entorn 
mus~cal notablemert d~ferent 
